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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kreativitas belajar 
matematika siswa dengan strategi Cooperative tipe Teams Games Tournament 
(TGT) pada siswa kelas XI OB SMK Harapan Kartasura. Desain penelitian ini 
adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan secara kolaborasi antara 
guru metematika dan peneliti. Siswa kelas XI OB berperan sebagai subyek 
penerima tindakan yang berjumlah 38 siswa, guru berperan sebagai subyek 
pemberi tindakan, peneliti berperan sebagai observer, sedangkan obyek 
penelitian adalah kreativitas belajar matematika. Metode pengumpulan data yang 
digunakan saat penelitian adalah observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi. 
Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah proses analisis data, 
penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah peningkatan 
kreativitas belajar matematika siswa yang dapat dilihat dari indikator yaitu: (1) 
Rasa ingin tahu terhadap suatu masalah, pra siklus 31,59%, siklus I 39,47%, 
siklus II 78,94%. (2) Menentukan solusi dan menuliskan jawaban, pra siklus 
23,68%, siklus I 36,84%, siklus II 76,31%. (3) Menentukan kesimpulan, pra siklus 
18,42%, siklus I 26,31%, siklus II 65,78%. Berdasarkan uraian yang telah 
dikemukakan dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi Cooperative tipe 
Teams Games Tournament (TGT) dapat meningkatkan kreativitas belajar 
matematika. 
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